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Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan 
Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan 
No.53/Pid.B/2013/PN.Klt). Anang Eka Hadmoko, C100090153, Fakultas Hukum, 




Penelitian yang berjudul “DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN 
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI 
KLATEN (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan 
No.53/Pid.B/2013/PN.Klt)” Tujuan penelitihan ini adalah mengetahui dan 
memperoleh gambaran tentang disparitas pidana dalam penegakan hukum tindak 
pidana pencurian dalam Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No. 
53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten. Untuk mengetahui 
hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim dalam 
upaya memperkecil disparitas pidana dalam kasus pencurian, khususnya dalam 
kasus Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No. 53/Pid.B/2013/PN.Klt. 
Pengadilan Negeri Klaten. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, 
maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa 
terdakwa kasus pencurian sepeda ontel belum menikmati hasilnya. Putusan No. 
97/Pid.B/2013/PN.Klt berbeda dengan kasus pencurian rokok sebagaimana 
putusan No. 53/Pid.B/2013/PN.Klt. di mana Terdakwa divonis hukuman lebih 
berat yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan karena terdakwa dianggap 
sudah menikmati hasil kejahatannya dan hambatan empiris terhadap pelaksanaan 
disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum adanya penilaian 
negatif masyarakat umum antara lain penilaian disparitas dapat memelihara 
tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem 
pidana yang ada; Gagal mencegah terjadinya tindak pidana;   Mendorong 



















Disparity Criminal Court In Theft Case Crime In Court Klaten (Case Study 
Verdict No.97/Pid.B/2013/PN.Klt and Decision No.53/Pid.B/2013/PN.Klt). Anang 





The research titled, “Disparity CRIMINAL COURT IN THEFT CASE CRIME IN 
COURT KLATEN" (Case Study Verdict No.97/Pid.B/2013/PN.Klt and Decision 
No.53/Pid.B/2013/PN.Klt)” The purpose of these researches is to know and get a 
picture of disparity in the enforcement of the criminal law the crime of theft in the 
Decision No.97/Pid.B/2013/PN.Klt. And Decision No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. 
Klaten District Court. To determine the barriers faced by law enforcement in 
particular judges in an effort to minimize disparities in the criminal case of theft, 
especially in the case of Decision No.97/Pid.B/2013/PN.Klt. And Decision 
No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. Klaten District Court. Based on the description of the 
results of researches and analyzes the data, it can be concluded that the judges 
consider that the defendant bicycle theft cases have not enjoyed the results. 
Decision No.97/Pid.B/2013/PN.Klt different from the case of cigarette as the 
decision No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. where the defendant was sentenced to 
imprisonment is more severe for 9 (nine) months because the defendant is 
considered to have enjoyed the proceeds of crime and empirical obstacles to the 
implementation of criminal disparities have grown in the presence of law 
enforcement public negative ratings among other valuation disparity can 
maintain the growth or development of public cynicism towards existing penal 
system; Failed to prevent the occurrence of crime; Encourage a criminal offense; 
Hinder and corrective measures against violators.  
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